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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum 
(DAU) pada tahun berjalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 
berikutnya dan mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 
berjalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Belanja Modal tahun 
berikutnya. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dengan populasi 
sebanyak 514 Pemerintah Kabupaten/Kota dan terpilih sebanyak 416 sampel. 
Pemilihan sampel menggunakan metode purposive samplingdengan kriteria 
kelengkapan data dan rasio kemandirian daerah kurang dan sangat kurang 
(dibawah 20%).Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier 
dan analisis jalur. 
      Hasil penelitian ini menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun berjalan 
berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 
berikutnya. Hal ini berarti semakin tinggi penerimaan daerah melalui DAU, maka 
semakin tinggi pula PAD yang akan diterima daerah pada tahun berikutnya. 
Selain itu, terdapat pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Umum (DAU) pada 
tahun berjalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berikutnya melalui 
Belanja Modal (BM). Hal ini berarti keputusan pemerintah untuk mengalokasikan 
belanja modal  yang lebih besar  akan meningkatkan PAD tahun berikutnya. 
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This study aims to review the influence of General Budget on current year to 
Regional Own Revenue next year and to determine the influence of General 
Budget to Regional Own Revenue with Capital Expenditure as intervening 
variable. 
      This study use population of 514 District/City Government and 416 chosenas 
samples. The sampling methode is purposive sampling with data completeness 
and less or very less autonomy (below 20%) as sample criteria. The hypothesis is 
tested with linier regression and path analysis.  
This study show that General Budget in current year influence directly to 
Regional Own Revenue next year. It means the higher progresivvely of regional 
income through general budget, the higher of Regional Own Revenue would be 
accepted by region in next year. Besides, there is undirect influence of General 
Budget in current year to Regional Own Revenue next year throught Capital 
Expenditure. It means, Government’s decision to allocated bigger capital 
expenditure will increase Regional Own Revenue next year.  
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